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regional	citizens	with	 the	results	of	 the	research	and	education.	The	 theme	of	 the	open	
college	was	"For	the	revival	of	Tohoku;	Sharing	of	learning",	and	the	aims	ware	to	give	the	
opportunity	 for	understanding	each	other	and	to	contribute	to	the	development	of	culture	
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開催日時：8月 25 日（土）、9月 2日（日）、
　　　　　9月 9日（日）、9月 15 日（土）




















































者 35 名（申込 39 名）は募集定員の 7割で、う
ち高校生・高専生・大学生は計 15 名であった。
内訳は、学内（工大一高・工大二高）43％・学












































































































































































3.4  サイエンスカフェ in 久慈「再生可能エ
ネルギーに着目した久慈地域の活性化」
開催部局：エネルギー環境システム研究所












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































開催日時：12 月 8 日（土）14:00 ～ 16:30
開催場所：八戸工業大学感性デザイン棟K206 室













































































































































































































































































































は合計 12 件の講座による実施となった。延べ約 572 名の受講者を迎え、成功裏に終
了した。
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